



Sidang Akademik L99o / 9L
Oktober/November L99O
IKK 201/3 - Penghitunqan Proses Kimia
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa
ENAM mukasurat Yangpeperiksaan ini.
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rKK 2 OL/ 3
l-o0o lb/h sesuatu rarutan 4oeo dipekatkan sehingga 60z. Haba
yang diperrukan itu datang dari stim pada 15 psia seperti
ditunjuk di bawah. Cari nilai p.


















2' Fosforus, P, adalah dihasilkan daripada suatu tindakbatas
kinia di mana suatu campuran kalsium fosfat ca3(po4)2, pasir
l,1-r 
-/ sio2, dan arang c dipanaskan di dalam suatu rel-au elektrik.\--
serain daripada fosforus, casio, dan co adarah dikeruarkan
juga. Pasir dan arang yang digunakan itu adarah dibekal
dengan 2oz kelebihan. Kalau tindakbalas fosfat dengan pasir
adarah 8ot sempurna dan penurunan (reduction) oksida fosforus







keluar dalam ? berat.
(Ca:40,P-31rO-1-6,








Si : 28, C - L2)
[ 1oo/ ]"oo l
















i) NarCO, + H3PO4
ii) H3Po4 + 2NaoH































lLoo / 1-oo l
983 asi-d sulfurik dari 959 asid sulfurik












Butir-butir gas masuk :
kg mol/h, tOZ daripadanya ialah SO: dan penyerapan
iaLah sebanyak g7Z










lLoo / 1_oo l








a. LOO kg arang kok yang
lembapan
nengandungi 78. l_g C dan 3t
b.
c.
O.52 kg stirn/kg arang kok
udara








1 jan sebagai dasar penghitungan,
i. beratnya (kg)
ii. kg nol udara











6. (a) Tuliskan nota ringkas mengenai Analisis orsat
[40/].0o1
(b) Selepas dibakar, sesuatu bahanapi cecair yang
mengandungi 80? c mernberikan Analisis orsat seperti
berikut :









Kirakan analtisis untuk bahanapi cecair itu.
[ 60l 1oo ]
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